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NEUEREHERAUSFORDERUNGENUNDBEDUERFNISSEDER 
LEHRER UND DER LEHRERAUSBILDUNG 
Anlässlich d e r  15 .  Europäischen Erziehungsministerkonferenz vom 5 .  - 
7 .  Mai 1987 i n  Helsinki stand a l s  ~aupttfiema' d i e  Lehreraus- und f o r t -  
bildung auf dem Programm. Berichte ,  Beratungen und Empfehlungen zu 
diesem Thema z i e l t e n  im wesentlichen darauf ab, Antworten auf d i e  
Frage ''Wie s ind Lehrer von heute  für d i e  Erziehung unserer Bürger von 
morgen" vorzuberei ten und auszubilden. 
Anlässlich der 15. Sitzung i h re r  ständigen Konferenz beschliessen d ie  
europäischen Erziehungsmi n i  Ster folgende Prinzipien, d ie  zu einer 
qua1 i t a t i v  hochstehenden Lehrerbildung beitragen so1 len, zu propagie- 
ren : 
REKRUTIERUNG 
1. Es muss a l l es  daran gesetzt werden, dass der Lehrerberuf i n  zu- 
nehmendem Masse auch a ls  Handwerk ,verstanden wird. Eine b r e i t e  
und sol ide Allgemeinbildung i s t  eine wichtige Eintr i t tsvorausset-  
zung f ü r  e i n  erfolgreiches Studium und d ie  spätere Berufsausübung 
des Lehrers. Es lohnt sich, d ie  Wirksamkeit der verschiedenen Re- 
krutierungsmethoden k r i t i s c h  zu untersuchen und d ie  Beurteilungs- 
und Rekrutierungskriterien f ü r  angehende Lehrer genau zu def in ie -  
ren. 
2. Oie zu ergreifenden Massnahmen, Lehrern den Unterr icht  i n  einem 
bestimmten Fach oder i n  bestimmten Regionen (2.8. i n  bevölke- 
rungsarmen Gegenden) auch. anziehend erscheinen zu 1 assen, müssten 
vor a l  lem dar i  n bestehen, optimale Anstel lungsbedingungen garan- 
t ie ren zu können (abschreckendes Rekrutierungsmotiv: Lehrerar- 
bei ts losigkei  t ! ) . Ebenso sind Anstrengungen notwendig, gut aus- 
gewiesene Kandidaten, d i e  sonst eine anderweitige, karrieren- 
t rächt igere Beruf s l  aufbahn einschlagen würden, f ü r  den Lehrerbe- 
r u f  zu interessieren; auch solche Bemühungen tragen nämlich zur 
Oeffnung der Schule f ü r  d i e  Berufswel t etwas bei. 
3. I n  bezug auf d ie  ungleiche Rollenvertei lung MännerIFrauen i n  den 
Lehrberufen muss eine Korrektur angestrebt werden. Wenn i m  Vor- 
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schul- und Primarbereich eher e ine Feminisierung zu beanstanden 
i s t ,  so s i n d  umgekehrt im  Bereich der Sekundarstufe I und vor 
a l lem auf der Sekundarstufe I 1  Frauen nur ungenügend ver t re ten.  
Ebenso s ind  s i e  a l s  Schul leiterinnen/Rektorinnen/Direktorinnen 
sowie i n  naturwissenschaf t l ichen oder technischen Lehrbereichen 
immer noch untervertreten: 
GRUNDAUSBILDUNG 
4. I n  der Grundausbildung muss auf e ine s o l i d e  und b r e i t e  Allgemein- 
b i ldung  aufgebaut werden können. Sie muss dazu beitragen, d i e  
notwendige i n t e l l e k t u e l l e  Le is tungsfähigkei t  zu entwickeln, d i e  
es dem angehenden Lehrer er1 aubt , auf a l  l e  unerwarteten Heraus- 
forderungen, denen e r  s i c h  i n  seinem zukünft igen Berufsleben aus- 
gesetzt sehen wird, ve rnün f t ig  einzugehen. Zudem muss e r  be fäh ig t  
werden, aus der  v e f f  ügbaren W i  ssensf ü l  1 e exemplarisch wesentl iche 
B i  ldungsinhal t e  herauszugreifen. 
5. Die Grundausbildung muss auf  folgende Punkte besonderes Gewicht 
1 egen : 
a)  Erwerb al lgemein menschlicher und s o z i a l e r  Kompetenzen (wie 
2.B. Kommuni ka t ions fäh igke i t ,  Anpassungsfähigkeit, K r e a t i v i -  
t ä t ,  Selbstvertrauen, Empathie). Die Lehrerstudenten müssen 
f ü r  d i e  e r f o l g r e i c h e  Führung e iner  Klasse, aber auch f ü r  d i e  
Anle i tung zu Gruppenarbei t e n  oder i n  der E1 ternzusammenarbei t 
darüber verfügen. 
b )  Pädagogische Prax is  ( e r s t e  Lehrerfahrungen) und Kenntnisse des 
gesamten Schulsystems, bzw. seines Funkt ionierens. 
C )  Beherrschung gewisser Fachinhal te  und das Verständnis dafür,  
wie s i e  bearbe i te t  und un te r r i ch ts re levan t  umgesetzt werden 
können, d.h. d i e  F e r t i g k e i t  zur d idakt ischen Aufbereitung 
eines Unte r r i ch tss to f fes .  
d )  Besinnung auf wesentl iche Werte eines S to f fes  und ~ e i  tergabe 
d ieser  Werte an d i e  Jugend i n  unserer europäisch p l u r a l i s t i -  
schen Gesel lschaf t .  
6. Ebenso müssen Unte r r i ch tsp rax is  und Berufseinführung i n t e g r i e -  
render Bestandte i l  jeder  Grund- und I n i t i a l a u s b i l d u n g  sein. Der 
berufsbi ldende U n t e r r i c h t  z i e l t  darauf ab, dem Junglehrer den 
Beru fse ins t ieg  zu e r l e i c h t e r n  und t r ä g t  we i te r  dazu bei, ihm e ine 
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Negativerfahrung, welche v i e l e  Berufsanfänger im Lehrbereich ma- 
chen, zu ersparen: Die Ueberwindung des Praxisschocks und e i n  Ge- 
f ü h l  der Unfähigkeit ,  e r f o l g r e i c h  vor e iner  Klasse zu stehen. 
Junglehrer brauchen dringend diesbezügl iche Unterstützung i m  Sin- 
ne e iner  opt imalen Berufsvorbereitung. 
7. I n  der Grundausbildung muss s i c h  der angehende Lehrer auch m i t  
den Erkenntnissen und Methoden der erziehungswissenschaftl ichen 
Forschung v e r t r a u t  machen können. Weiter braucht e r  .elementare 
Sachkenntnisse i n  folgenden Sachbereichen: Informationsbeschaf - 
fung, Beratung, i n t e r k u l t u r e l l e  Erziehung, neuere Technologien, 
Sonderpädagogik, Menschenrechts- und Staatsbürgerkunde, Bewusst- 
machung europäischer und we l twe i te r  Zusammenhänge, Gesundheits- 
erziehung, Sicherhei tsfragen. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
8. Unter den Massnahmen, d i e  e r g r i f f e n  werden können, um d i e  Ar- 
b e i t s l o s i g k e i t  namentlich unter  den Nachwuchslehrkräften gewisser 
Fachrichtungen i n  gewissen Ländern wirksam einzudämmen, i s t  vor 
a l  lem e ine erhöhte Mobi 1 i t ä t  und F l e x i b i l i t ä t  innerhalb der e in -  
zelnen nat ionalen oder europäischen a rbe i t s rech t l i chen  Gepflogen- 
he i ten  anzustreben: Verbesserung des Beratungsdienstes innerhalb 
der Lehrerbi ldungsinst i tut ionen. Ver t ie fung der Kontakte zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern auch ausserhalb des Erziehungsbe- 
reiches, S t e l l  enauf te i  1 ung, Tei 1 ze i  tengagement, Kurzzeitverträge. 
Auch h i e r  kann e ine b r e i t  f u n d i e r t e  Allgemeinbildung wesent l ich 
dazu beitragen, dass s i c h  e i n  s t e l l e n l o s  bleibender Lehrer wäh- 
rend seiner Ausbildung g l e i c h z e i t i g  auch f ü r  einen Ausweichbe- 
r u f  das notwendige Rüstzeug h o l t .  'Auch d i e  Organisat ion e i n e r  
verb ind l ichen Wei terausbi  ldungsphase innerhalb der Beruf skar r ie -  
r e  nach e in igen  Jahren Berufspraxis könnte unter  bestimmten Vor- 
aussetzungen Bewegung i n  den S t e l l  enmarkt bringen. 
FORT- UND WEITERBILDUNG 
9. Neben der Grundausbildung i s t  e ine  verb ind l iche For t -  und Weiter- 
b i  ldung f ü r  jede Lehrperson a l s  Se1 bs tve rs tänd l i chke i t  vorauszu- ! 
setzen. 
10. Die Weiterbi ldung muss i n  ausgeglichener Weise n i c h t  nur den e i -  
genen Bedürfnissen des Lehrers, sondern auch denjenigen der Schü- 
l e r  und den von den Erziehungsbehörden gesetzten P r i o r i t ä t e n  
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Rechnung tragen. Eine vernünft ige Abstimmung i s t  i n  jedem F a l l  
zwischen a l l e n  b e t e i l i g t e n  Instanzen notwendig, handle es s i c h  
nun um d i e  Auswahl der F o r t b i  ldungsinhal te, der Finanzierung oder 
der Organisation. 
11. Sowohl auf nat ionaler ,  reg iona le r  oder l o k a l e r  Ebene, a l s  auch 
innerhalb der Schulen l o h n t  es sich, nach f l e x i b l e n  Lösungen zu 
suchen, d i e  es jeder  Lehrk ra f t  erlauben, an Fortbi ldungsveran- 
s ta l tungen teilzunehmen ( f r e i  1 i c h  ohne Reduktion des Unte r r i ch ts -  
angebotes; der Schüler ha t  einen gesetzl ichen Anspruch auf den 
Unte r r i ch t ! ) .  
12. Die Organisat ion der For tb i ldung  müsste - soweit a l s  möglich - 
zwischen den einzelnen b e t e i  1 i g t e n  Partnern (Schulen - Erz ie-  
hungsbehörden - Forschungsstel len usw.) aufeinander abgestimmt 
werden. Man müsste,bestrebt sein, das Fortbildungsangebot f ü r  
d i e  Lehrer s tändig auszubauen, e i n  b r e i t e s  Fächerangebot auch i n  
Spez ia ld isz ip l inen  bere i t zus te l len ,  auch den Mi t te l schu lbere ich  
i n  d i e  Fortbildungsbemühungen einzubeziehen. Zur For tb i ldung  ge- 
hören i m p l i z i t  auch ausserschulische Erfahrungen, vorab aus der 
Welt der Wir tschaf t ,  aus Handel und Indus t r ie .  
13. For tb i ldung  muss k o n t i n u i e r l i c h  bet r ieben und durch e ine syste- 
matische Wirkungsforschung b e g l e i t e t  werden. 
14. Lehrer müssen lernen, s i c h  i n  zunehmender Weise se lbs t  wahrzuneh- 
men und i h r e  eigenen beru f  1 ichen Kompetenzen k r i t i s c h  einzuschät- 
zen, i h r e  D e f i z i t e  und Lücken zu erkennen und s i e  un te r  Umstän- 
den über den Umweg e iner  berufsbeglei tenden Weiterausbildung zu 
schl iessen. 
15. I n  d ieser  H ins ich t  kommt auch der Schulaufsicht (Schulbehörde, 
Inspekt ion, Schul l e i  tung) e ine w ich t ige  Unterstützungs- und Be- 
ratungsaufgabe zu. Al l die jen igen Personen/Stel len, d i e  s i c h  so1 - 
chen Aufgaben gegenübergestel l t  sehen, müssten i n  den Genuss e i -  
ner  e igent l ichen,  auf i h r e  Berufsaufgabe abgestinnnte Ausbildung 
kommen und dabei erkennen, dass Unterrichtsauswertung, Unter- 
r i c h t s b e u r t e i l u n g  und Beratung in tegr ierende Bestandte i le  der ge- 
samten beru f l i chen  Entwicklung des Lehrers sind. 
16. Eine Unterr ichtsauswertung s c h l i e s s t  i n  e r s t e r  L i n i e  p o s i t i v e  
und kons t ruk t i ve  Elemente m i t  e i n  und e r laub t  dem Lehrer d i e  Er- 
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kenntnis, seine beru f l i chen  Kompetenzen i n  der  For t -  und Weiter- 
ausbildung k o n t i n u i e r l i c h  a l s  verbesserbar einzuschätzen. 
17. Zugegebenermassen g i b t  es keine absolut  taugl ichen und al lgemein 
anwendbaren R i c h t l i n i e n  zu e iner  ob jek t i ven  Unte r r i ch tsbeur te i -  
lung. V ie le  Formen und ebenso v i e l e  K r i t e r i e n  s ind  anwendbar und 
g ü l t i g .  Un te r r i ch tsbeur te i lung  d a r f  s icher  auch n i c h t  ausschliess- 
l i c h  darauf ausger ichtet  sein, s i c h  e i n s e i t i g  nur am messbaren 
Erreichen der vom Lehrplan vorgeschriebenen Fachinhalte zu o r ien -  
t i e r e n .  Mindestens ebenso s ind  über1 agerte Erziehungsziele, wie 
d i e  Persönl ichkeitsentwicklung der Schüler und i h r e  Vorbereitung 
auf d i e  e r fo lg re iche  Rollenübernahme i n  Gesel lschaf t  und späterem 
Berufsleben, i n  d i e  Unterr ichtsbeur te i lung miteinzubeziehen. 
AUSBILDUNG DER AUSBILDNER 
18. Es i s t  w ich t ig ,  dass sowohl auf na t iona le r  wie auf europäischer 
Ebene d i e  Rekrut ierung und d i e  Ausbildung der Ausbildner k r i t i s c h  
überprüf t  wird. Lehrerb i ldner  t r e f f e n  i n  i h r e r  Ausbildung oder 
mehr noch i n  i h r e r  L e h r t ä t i g k e i t  häu f ig  auf ganz ähnl iche Proble- 
me, wie s i e  der allgemeinbildende Lehrer auf andern Schul s tu fen 
auch zu bewält igen hat .  Es i s t  deshalb nö t ig ,  dass dem Lehrer- 
b i l d n e r  s tändig wieder Prax ise inb l i cke  und Kontakte m i t  der A l l -  
t a g s w i r k l i c h k e i t  i n  der Volksschule gewährt werden. 
19. Ebenso müssen auf na t iona le r  wie auf europäischer Ebene auch Aus- 
b i  ldungsbedürfni sse (namentl ich i n  Verwaltungstechni k )  f ü r  Haupt- 
1 ehrer, Inspektoren, Verwal tungspersonal und andere Schul verant- 
wor t l iche,  d i e  al lesamt e ine w ich t ige  Schlüsselpos i t ion bei  der 
Real is ierung und Umsetzung von innovat iven Reformanliegen i n  d i e  
Schu lw i rk l i chke i t  einnehmen, abgedeckt werden. 
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